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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Sampel data berikut menunjukkan jumlah permintaan terhadap rumatr di
8 buah bandar utama di Malaysia. Data ini telah dipilih secara rawak.
Harga Rumah
(dalam RM Ribu) 150 180 130 160 r20 200 170 t40
Jumlah Permintaan
(orang) 820 250 930 600 1280 t20 500 760
(a) Plot semua data di atas kertas graf dengan paksi dan skala yang sesuai.
( 5 markah )
Dengan menggunakan kaedah kuasadua terkecil, cari garisan regresi
antara X dan Y. Lukis garisan regresi di atas kertas graf.
( 9 markah )
Jika harga rumah ialah RM110,000, apakah ramalan anda terhadap
jumlah permintaan untuk rumah? Gunakan 2 ralat piawaian kepada
anggaran (2 standard error of estimate).
( 8 markah )
Pada pendapat anda, apakatr faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan rumah di bandar-bandar Malaysia?
( 3 markah )
(c)
(b)
(d)
a
b
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2. Anda adalah ahli pasukan pakar runding yang membuat kajian mengenai
setinggan di Pulau Pinang. Tugas anda ialah mengumpul data dan maklumat
sosio-ekonomi masyarakat setinggan di pulau pinang.
(a) Berikan l0 contoh datayang anda kumpulkan untuk kajian setinggan
ini. Nyatakan sama ada data itu data Nominal, Ordinal, Interval atau
Ratio.
( l0 markah )
(b) Pllih 2 pembolehubah (variable) dari soalan 1(a) dan terangkan
perhubungan yang mungkin wujud di antara keduanya.
( 5 markah )
(c) Jika anda membuat kajian secara persampelan, jelaskan bagaimana
anda menentukan sampel anda itu tidak berat sebelah (biased) dan
mewakili populasi?
( 10 markah )
( 25 markatr )
3. (a) Apakah kaitan "central Limit Theorem" dengan ujian hipotesis?
( 5 markah )
(d) Harga jualan perumahan kos rendatr baru-baru ini telah dinaikkan
sehingga RM40,000 di bandar-bandar tertentu. Alasan yang diberi
ialah kos pembangunan terlalu tinggi.
Pemaju-pemaju di Bandar Jayadiri menuntut bahawa mereka patut
dibenarkan menjual rumah kos rendah dengan harga RM40,000 kerana
kos pembangunan di situ jauh lebih tinggi daripada hargajualan biasa
RM25,000. Patutkah kerajaan luluskan permohonan mereka?
Pemaju serahkan maklumat berikut untuk menyokong tuntutan
mereka:
Tapak A Tapak B Tapak C Tapak D Tapak E
Jumlah Kos
Pembansunan 1,955,000 675,000 18.000.000 820,000 7,012,000
Bilangan Unit
Rumah Kos Rendah r00 l5 1,000 20 200
Mengikut statistik yang diperolehi daripada Kementerian
bertanggungjawab, didapati kos pembangunan untuk bandar tersebut
sepuluh tahun dahulu ialah RM20,500 seunit dengan sisihan piawai
RM1,500.
(i) Nyatakan hipotesis anda. ( 3 markah )
(ii) Jalankan analisis dengan tatrap keyakinan 95%. Tunjuk semua
perkiraan.
( l0 markatr )
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(iiD Nyatakan andaian-andaian.
( 3 markah )
(iv) Patutkah permohonan pemaju untuk menjual rumah kos rendah
di Bandar Jayadiri dinaikkan kepada RM40,000 seunit seperti
diluluskan oleh Keraiaan? Berikan alasan-alasan anda.
( 4 markah )
( 25 markah )
Huraikan ciri-ciri 2 jenis taburan (termasuk taburan normal).
( 8 markah )
Sekiranya anda diberi data daripada kajian soalselidik dalam bentuk
pangkalan data, apakatr langkah utama yang anda patut lakukan
sebelum sesuatu jenis taburan digunakan untuk analisis statistik.
Bincangkan hubungan data empirikal dengan taburan teoritikal dan
bagaimana kemudahan dalam perisian pangkalan data boleh bantu
anda untuk menentukan taburan data empirikal.
( 8 markah )
Andaikan anda telah buktikan data daripada pangkalan data di (b)
di atas menunjukkan pendapatan isirumah hampir sama dengan tabr:ran
normal. Anda dapati juga bahawa min pendapatan isirumah ialah
RMl,688.00 dengan sisihan piawai RMl68.00. Berpandukan
Rajah 1, carikan peratus isirumah yang berpendapatan bulanan;
(D lebih daripada RM1,688.00(ii) kurang daripada RMl,520.00(iii) lebih daripada RM1,856.00
( 9 markah )
( 25 markah )
oooOOooo
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